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Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan kesehatan 
mental berdasarkan tiga domain yaitu kepuasan hidup, kecemasan dan gejala 
depresi dengan tingkat aktivitas fisik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
deskriptif komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian 
sebanyak 395 orang mahasiswa aktif Universitas Pendidikan Indonesia. Instrumen 
pengambilan data mengunakan Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ), 
Satisfaction with life scale (SWLS), Beck Depression Inventory (BDI-II), dan Beck 
Anxiety Inventory (BAI). Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan One way 
Anova. Dengan tingkat (Sig. 0.05). Hasil dari Penelitian ini menunjukan bahwa 
terdapat perbedaan yang signifikan antara kepuasan hidup berdasarkan tingkat 
aktivitas fisik sebesar (f = 2.892 p = 0.037). Kemudian hasil dari kecemasan dan 
gejala depresi dengan tingkat aktivitas fisik sebesar (f = 0.194 p = 0.797) dan (f = 
1.590 p = 0.166) sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada 
kecemasan dan gejala depresi dengan tingkat aktivitas fisik. Hal ini menjukan 
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This study aims to examine whether there are differences in mental health based 
on three domains, namely life satisfaction, anxiety and depressive symptoms with 
the level of physical activity. The method used in this research is comparative 
descriptive with quantitative approaches. The sample in the study were 395 active 
students of the Indonesian Education University. Data collection instruments 
using the Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ), Satisfaction with life 
scale (SWLS), Beck Depression Inventory (BDI-II), and Beck Anxiety Inventory 
(BAI). This research was analyzed using One way Anova. With (Sig. 0.05). The 
results of this study indicate that there are significant differences between life 
satisfaction based on physical activity levels of (f = 2.892 p = 0.037). Then the 
results of anxiety and depressive symptoms with physical activity levels of (f = 
0.194 p = 0.797) and (f = 1.590 p = 0.166) so that there is no significant difference 
in anxiety and depressive symptoms with the level of physical activity. This 
indicates that physical activity can be a contributing factor to mental health. 
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